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元代藏传佛教在福建地 区的 遗迹考
—以 泉州 清源 山三世佛石刻题记为 中 心
陈 立 华
摘要 福 建泉 州 清 源 山 三 世 佛造 像具有 典 型 的 藏传 佛教 造像风 格特征 ， 相 关 的 摩崖 石 刻 题 记对 于 了




任 命 制 度等 历 史 状况 都 具有 重 要 的 辅
助 说 明 作用 ， 是研 究 元 代藏 传佛 教在福 建地 区 活 动 情 况 的 重 要 史料 具有 较 髙 的 研 究价值 。

















泉 州历史上经 贸 繁荣 ， 各 国 商
人往来 频繁 ， 多种不 同 的 文 化在此地都 留 下 了 浓墨重彩的
一笔 。 翻开泉 州 的 历史
，
伊 斯兰 教 、 摩 尼 教 、 印
度教等宗教 都 曾 留 下踪迹 但传 统旳
“
儒 、 释 、 道
”
文化 根深蒂 固 ， 特别是佛教 在这一 地区一 直保持着 旺盛
的 生命 力 ， 泉 州开 元寺 有
一
朱 熹 所撰 的 著 名 的 对联从
一 个 侧面说 明 了 泉州 古代 宗教 文化繁 荣 的 过往 ：
“
此 地 古称 佛 国 ， 满街 都是 圣 人
”
。 然 而在 元末 持续 年之 久的 亦 思 巴 奚①之 乱之 后 ， 泉州 港
一
蹶不振 ，
自 此 由 盛而 衰 。
泉州府 志记 载 ， 清源 山 最早 开发 于秦代 ， 到 了 唐 代时儒 释道 三家竞相 发展 ， 此外还有伊斯兰教 、 摩尼
教 、 印 度教 等宗 教的 活 动遗 迹 最 终成 为对 多 种宗教 包容并 蓄 的 文化名 山 。 现在仍 保存完 好的 宗教 历史
文 物有宋 元时期 的 佛教 、 道 教 的 大型石雕 刻 共 处 尊 ， 历代 摩崖 石刻 近 方 。 自 古 以 来 ， 清源 山就 以三
十 六 洞天 、 十 八胜 景 闻名 于世 其 中 尤 以 弥 陀 岩 、 碧霄 岩 、 瑞 象岩等著 称 。
清 源 山 碧霄 岩 的 三世 佛造像 与弥陀岩 的 阿 弥 陀佛造像相 邻 ， 相 距 公里 左右 ， 都是 建造 于 元代 的 藏
传佛教式样 的 佛 像 。 两处造 像均 具有藏传 佛 教后弘 期造像 的 风格特征 ， 至 今保 存完 好 相 关 的 题记 也都
得到 了 较好 的 留 存 ， 对于说 明 造 像 的 缘起 、 时 间 、 造像 人 的 身份 、 建造过 程 以 及维修等 问 题 ， 都 有较 为 明
晰 的 线 索 ， 因 而 受到 学术 界的 高 度重 视 ， 成 为 研 究元代 藏传佛 教在江 南地 区 传播 ， 特别 是在 福 建地 区活
① 元末 在泉 州 发生的 历吋 年之 久 的
“





事 件的 原因 性质等言者分歧 。 参见 廖大 珂 ： （
“
亦思 巴奚 初探 〉 〈 海交史研究 年第 期 ； 张 忠 君 、 兰 陈妍 ： 也论元末亦思
巴 奚 战乱 的性质 卜 ） ， 〈 齡东 南 民族师范 高 等 专 科学校 学报 〉 年第 期 。
.
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动情况 的 重要资料 具有 很高 的研 究价值 。
三世佛造 像位于清源 山 东部 的 碧筲岩 ， 碧 筲岩分 为上 、 下碧 筲 。 从 西面来 碧霄 岩 ， 要 经过
一
个石洞 ，
从石洞 入 口 处仰视 碧 空 宛 如
一




字 。 由 洞 口 顺梯 而下 ， 便 进入 下碧筲 。
三世 佛 造像就位于 下 碧筲 的 石 壁前 ， 造像 呈现 如下 ： 三世 佛并 排结 跏趺 坐 于仰覆 莲 花座 上 ， 中 间 的
主像 通高 约 米 ， 左右 二像稍 低 。 中 间 主像 为释迦 牟尼 成道像 ， 左手 掌平 伸于盘坐 的 腿上 ， 结平等 印 ，
右 手五 指 并拢 触地 ， 结 伏魔 印 。 释迦 牟尼 佛 左 面是 药师 佛 ， 左手托 钵于 盘 坐的 腿上 ， 右 手触 地 ， 结伏 魔
印 。 释迦 牟 尼佛 右 面是 阿弥 陀 佛 ， 即 双手 交 叠置 于腹部 ， 作施 无 畏 印 之禅 定相 。 尊 佛像 的 面 相都 是上
宽 下 窄 ， 双 耳垂 肩 ， 肩 宽 腰细 ， 均袒 右肩 着袈 裟 ， 并 以袈 裟
一
角 搭于左 肩 上 ， 衣纹 用 凸 雕线条 刻 画 ， 尊佛
像 均 有 凸 雕线 条 刻画 旳 头光 和 背 光 ， 显 示 出 精湛 的 技 艺 ， 至今线 条 依然 生动鲜明 。 虽历 经 多 年 的 风
雨 沧桑 ， 仍 保存 完 好 。
藏传 佛教 的 三世佛造像有横三 世佛和 竖三 世佛两 种组合 ， 从 碧筲岩 三世佛造 像 的 型制 看 ， 应该是属




的 组 合 。 横三世 佛 是指 中 央 释迦 牟尼 佛 、 东 方药师 佛② 、 西 方阿弥
陀 佛 。 东 方药 师 佛 ， 主管东 方净 琉璃世 界 ， 在佛 殿 中 的 三世 佛 造像 中 ， 他 有 位胁侍 ， 即 日 光普 照 菩萨 和
月 光普 照菩 萨 ， 合 起来号称 东方三 圣 。
一 般信 徒认为 药师佛 可 以 保佑世 人消 灾 、 延 寿 、 祛病 ， 护佑 世人健








普 贤 菩 萨 ， 合称 华
严三 圣
；
释迦 摩尼 佛 的 法身 是藏传佛教 密教 崇敬的 大 日 如 来 。 西 方阿弥 陀 佛 ， 主管 西方极 乐世 界 ， 他有








观 世音 菩萨 ， 号称西方 三圣 。
一般 祈祷 于阿弥陀 佛 ， 主 要 目 的 在
于祈求死 后 的 解脱 。 汉传 佛教认 为 ， 阿弥 陀佛 主要是 以 其 愿 力 ， 引 渡众 生到极 乐世 界 ， 脱离苦难 旳 轮 回 ，
故 又称
“
西天 接 引 佛
”


















沃 巴 麦 佛
”
。 碧筲 岩 的三 世佛 是并排 向 坐 ， 释迦摩 尼 佛左
手 为 东
，
故 为药 师佛 ， 右手为西 故为 阿 弥 陀 佛 ， 这
一 排列 与藏传 佛教 的 造像排 列 是相符合 的 。
碧筲岩 三世佛造像 的 左上方存有摩 崖石 刻题记
一
方 ， 是元末重修 时题 刻 ， 全 文为 ：
透 碧 霄 为 北 山 第 一 胜概 。 至 元 壬辰 间 ③ ， 灵 武④ 唐吾 氏 ⑤广 威 将军 阿 沙 公 来 临 泉 郡 ， 登 兹 岩
而 奇 之
，
刻 石 为 三 世佛 像 ， 饰 以 金碧 ， 构 殿 崇 奉 ， 以 为 焚修祝 圣 之 所 ， 仍 捐 俸 买 田 五 十 余亩 ， 入大
开 元 万寿禅 寺 ， 以 供佛赡 僧 为 悠久规 ， 其 报 国 爱 民 之诚 可 见 巳 。 劂 后 ， 岁 远 时 艰 ， 弗 克 葺 治 。 至
正 丁 未 秋 ， 福 建 江 西 等 处 行 中 书 省 ⑦参 知 政事 般若贴 穆 尔 公 分 治 广 东 道 ， 出 泉 南 ， 追 忆 先 伯 监
郡 公 遗迹 慨 然 兴修 再 新 堂 构 。 山 川 增 辉 岩 壑 改 观 。 林木 若有 德 色 ， 而 况 于 人 乎 ？ 暇 日 获 陪




三尊 佛像 ， 原有泥皮贴塑 ， 年被定为 福建 省文物 保护 单位 ， 年 下 半年维修时剝去 泥皮 显 餌了 原貌 。
”
参 见温 玉成 ：
泉 州三世佛造像再探 〉 】 ， （ 敦煌研究 〉 年第 期 。
② 另





③ 前至 元 （ 元世祖 二十九年 ， 年 。
④ 今宁 夏灵武市 。
⑤ 唐吾 氏是蒙古人 对西夏人 的 称谓 。
⑥ 至正 （ 元顺帝 ）二 十七年 ， 年 。
⑦ 元代 的行 中 书 省 （ 行 省 ） 直到元世祖 末 期成宗初 期才 逐步稳定 下 来 。 行省之 下 通常 分 为 路 、 府 、 州 、 县四 等 。 路
一般领有 州 ，
县 。 府或隶 于路 ， 或直隶 于行省 ， 下领州 、 县 ， 或只 领县 。 州亦或隶于 路 或直隶于 行省 ， 冇些领 县 有 些 则 没 冇 厲 县 。 还有 投 下的 划 分 ，
故而其行政 管理体系 显得复 杂而 零乱 。 福建行省 与江西行省分分合合多 次 ， 也 曾
一 度改 农江浙 。 至 正 二 十六 年 （ 八 月
， 元廷 再 置
福建江西等处行中 书 省 ， 至 洪武 元年 （ 朱元璋 部攻 克 占 据福建 的陈友 定 ， 该行省 遂 废 。 参见李 治安 ： 〈 行省制 度 研究 〉 【 】 ， 天 津 ：





郑潜 ， 字彦昭 ， 歙县人 ， 经 历元代 中 晚期及明 初 。 至 大 四 年进 士 担任 过 县 丞 、 内 台橡 、 福 建 闽海 道肃政 廉访
司 知 事 、 佥事 、 郎 中 、 福建监 察御史 、 海北廉访司 副 使和泉州 路 总 管 。 入明后继续 为官 ， 初 为 宝应县主 簿 、 迁潞州 同 知 ， 洪武十年 （ 致
仕
。
之 后居 乡 邑 ， 买 田 建 义学 修 渡 口 ， 方便 乡 里人 ， 著有 〈 白 沙 雍 、 〈 搏庵 二集 。
”
详 见崔红 芬 ： 〈 泉州 淸 源 山 三 世佛迪像记考 论 〉
〈 民 族研究 〉 年 第 期 。
元代藏 传佛 教在福 建地 区 的 遗迹考—以 泉 州 清源 山 三世佛石 刻题记 为中 心
使 司 同 知 、 副 都 元 帅 阿儿 温 沙 哈儿魯 氏 ； 泉 州 路达 鲁 花 赤 元德 瓮 吉 刺 氏 ； 官 讲 资 寿教 寺 讲 主 智
润 及 广 威公 外 孙 同 安 县 达 鲁 花 赤 寿 山 与 焉 。 主 岩 僧 志 聪 时 至 正 二 十 七 年 十 月 丙 午 日 题 。
”
从 这一题记看 ， 书 写 题记 的 是 当 时担 任泉 州 地方主官的 新安籍 的官 员 郑 潜 ， 主持 刻石 的是 碧筲岩 的
僧人 志聪 从名 字 来推测 两人 可能都 是汉 族。
根据题记我 们 可知 ， 年 ， 当 时 担任 泉州 监 察的 西夏人 、 广 威将军 阿沙 登 临清源 山 在 此刻 造 了 三
世佛像 ， 并建佛 殿遮蔽 。 同 时他 还捐 出 自 己 的俸禄 买 田 余亩作为香火 田 ， 以 田 地的 收入来奉养 守护 三
世佛像 的 僧 人的 生 活 以及 供养维 护佛 像的 开支 ， 并 为此 立下定规 ， 将该事 务托付 交 由 泉州城里 的 开元 万
寿禅 寺 管理 。 这 种 由 功德 主 出 资建 造佛 像佛 塔 ， 并购置 香火 田 ， 以 香火 田 的收 入来维护供养 佛像佛 塔 ，
再交付 给 当 地的 佛 教寺院 管理 的 做法 在 甘青 川等 藏 区 的
一些藏 传佛教 大寺院 是 比较 常见 的
一 种惯 例 ，
在此形 成一个有趣 的 对应 。
功德 主 阿沙 为西夏 人 ， 在 多民 族构成 的元代历 史上 ， 西夏人后 裔
一直 是非 常活跃的
一个 民族 群体 。
西夏 旧 地接壤 中 原 ， 熟悉 宋 、 金 。 纳 入元朝 后 ， 西 夏军 队 除 了 在军 事上 是
一支 重要 力 量 以外② 不 少 的 西
夏 人也 参 与 到元 朝 旳 行政管理 中 去 ， 成 为元 廷倚 重的 对 象之
一
。 特别是 西垔在 并入 元朝之前 即 已 明 显
的 藏传 佛教化 ， 甚 至有观 点 认 为 ， 蒙 古人最早接触 到藏传佛 教正是通过西 夏 的僧 侣 。 元代历史 上颇有 争
议的 杨琏真伽 即 是西夏人 。






广威公外孙 同 安县 达鲁 花赤 寿 山 与 焉
”





根 据题 记 至 元末顺帝 时 ， 阿 沙 的
一个侄子 ， 即般若贴穆 尔官 至福建江西等处行 中书 省 参知政事 ， 分
治 广东 道 抵泉 州 ， 与亲友 官 员 （ 广 威公 外孙 同 安县达鲁 花赤寿 山 ） 登临 清源 山 ， 见到阿沙 建造 的 三世
佛像 ， 追忆 先祖 阿沙 的 业绩 ， 又 看到 阿沙 为三 世佛像建的 佛 殿 已 有破 损 ， 于是
“
慨然兴 修 ， 再新堂 构
”
， 翻
修 了 佛 殿 。 按照题记 的 记载 ， 同 行 的 除 了 寿 山 外 ， 同样 是西 夏唐 吾 氏 出 身 的 还有 行 中 书 省理 问 官忽 纳
台 ， 以及 兼 古沙 哈儿 鲁 氏 的 广东道 宣 慰使 司 同 知 、 副都 元帅 阿儿 温 ， 蒙古 瓮 吉 剌 氏 ④ 的 泉 州 路达鲁花 赤
元 德 ， 还 有 汉僧 寿教 寺讲 主 智润 。 这几 个人 的 名 字 中 ， 般 若贴 穆 尔 和 忽纳 台 是 西夏 人用 蒙古 语名字 ， 寿
山 是 西 夏人 用 汉 文名 字 ， 元德是 蒙古 人用 汉 文名 字 ， 阿儿温 则是蒙古人用 蒙古 名字 。
这 生 动地反 映 出 元朝 官员 任命制 度 中
一




原则 ， 即 在任用 官 员 时 ， 在
相 同 级别 中 要任 命不 同 族群 出 身的 官员 ， 以 达到平衡的 目 的 。
“
自 中 央官 员 至地 方官 员 ， 自 高级 官员 至低









”⑤一般 认为 ， 元代 的 官 员 任用 比 较僵化 。
“
元廷








。 族群 等级制 系根 据族群的 差异 ， 赋予蒙古 、 色 目 、 汉






世 享 因 袭特 权 。
”
但 从该 题记 来 看元朝统
一江南 以 后
，
在任 用 地方 各 级官 员 时 ， 为 了 统 治 的需 要 ，
有 一定 的 变 通和 平衡机 制 。
从题记中 可 以 看 出 ， 元朝 派驻在江南 的官员 中 ， 出 身 蒙古人和 出 身西 夏人后 裔的 官员相 互 之 间 政治
和文化 的 关系 非 常 紧 密 ， 是 元廷在江南统 治 旳
一个重 要 支柱 ， 并且 由 于共 同 的 对佛 教的 信仰 ， 他 们还 与
江南的
一
些汉传 佛教寺 院及僧 人关 系 融洽 ， 对汉族 的儒家 文化也 有相 当 程 度 的 吸纳 ， 这些都构 成 了 元朝
在江南 几十 年统 治的 基础 。
① 资 寿寺 首建于 五代期间 ， 后改 建为城《 庙 。
② 汤 开建 、 马宏祥 ： 元代西 人的 历史 贡 献 青海社会科学 年第 期 。
③ 杨琏寘 珈 ， 又 作杨琏真伽 、 杨 辇 珈 、 杨 琏真 加 ， 唐吾 氏 ， 至 元十 四 年 （ 任江 南 释教都总统 （ 后改 江淮释教都兑 统 ） ， 掌江南
佛教亊务 。
④ 瓮 吉 剌 氏是 古 要 一部 ， 元 多 位皇 后包括 成吉 思 汗的 皇后孛儿 台 都 出 自 瓮 古刺 氏 ， 弘古 刺 上层也 相继娶 元皇室之 女 ， 弘
古 刺部大多 信奉佛教 。
⑤ 船田 善之 ： 〈 色 目 人 与 元代制 度 、 社会—重新探讨 蒙 古 、 色 目 、 汉人 、 南人 划分 的位 置 〉 】 ， 〈 蒙 古学 信息 〉 年第 期 。
⑥ 肖 启 庆 ： （ 蒙 元统治与 中 国文 化发展 八 】 栽 于 大汗的 世 纪—蒙 元时代的 多元 文化 与艺术 台 北 ：
“
国 立故 宫博物 院
”
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该处 三世佛 造像
“
是我 国 东 南沿 海除杭 州 外唯





代最 早 、 保 存 最 好 、 位于 最 东 南 的 藏 传三世 佛造 像 ， 弥 足珍 贵
”
。 元代三世佛 石刻造 像保 存至 今 的 有两
处
，
一处是 杭州 宝成 寺 的 三世佛像 ， 现 已 残缺 ， 另
一
处 即 是清 源 山 的 三世佛 造像 ， 且杭州 的 三 世佛 造像根
据宿 白 先 生 旳研究 推测 应造 于 至治 二年 （ 要 比 泉州 的 造像晚 年 。
那 么 同 样 风格 的造像 ， 为什 么 泉 州 清源 山 的 造像 保存完好呢 ？ 除 却其 他 的历史 因 素 ， 一个很 重要的
原 因 可能 正如题记中 所 提及 的 ， 广威 将军阿 沙在建造 该处造像后 ， 以 自 己 的俸禄 买 田 余 亩作 为该处的
香 火 田 ， 并立 下定规 ， 将 该事 务交 由 泉州 城里 的开 元万 寿禅寺管 理 ， 由 此成 为开 元寺 的寺 产 ， 这应该是该
佛 像在历 史 上没 有遭到 破坏 的 原 因 之
一
。 另 外 ， 清 源 山 的 藏 式佛像 除三世佛 造像 以外还有 弥勒 岩 的阿
弥 陀 佛造 像② ， 两 处都属 于 是 藏式 显 宗造像 ， 与汉传 佛教 的 传统 造像相 契 合从 而容 易被接 受 。 此外 ，
泉 州 清源 山 的 三世 佛 像建于 年 ， 此 时距元 朝灭 南宋 平定 江南不 过 十几年 ， 处 于元 朝在江南 的统治
建 立 与巩 固 的 时期 ， 造像题 刻 中所 提及 的 参 与者 中 既包括蒙 古 、 西夏 出 身 的 官员 ， 也 包括 当 地的 汉族
官 员 及僧俗 人士 ， 反 映 出 佛 教信仰 在元代泉 州 民 族交往和文 化共处 中所 发挥的 独特 的作用 。 考虑到 闽
台
一
带 自 古 以来 即 有 深厚 的 佛教基础 和多种 信仰和 谐共处 旳 悠久传统 ， 正 是 因 为这种 宗教 文化 的 交融
和 共处
， 使 得清源山 泉 州三 世佛造 像等 藏式 造像在入明 以后 ， 得 到 了 当 地 的汉族 士绅 文人和 宗教 人士
的 悉 心维护 ， 使得造像和题记都被 完好 地保 存了 下 来 ， 从而 成为反 映 这
一
时期历 史文 化的 珍贵文物 。
本 文 责 任 编 辑 黄 維 忠 】
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